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实 践 与 探 索
INTELLIGENCE
考虑如何有利于将来找到理想的工作，
对职业的充分关注成为成才的动力。此
外，有的高校青年看重物质利益，轻视
责任，当公众利益和个人利益矛盾时，
以个人利益为重 [2]。在处理个人与社
会、国家的关系时过分功利化，缺乏为
社会和集体牺牲的精神。
2、重个人本位轻社会本位，缺乏
国家和民族意识
身处社会转型期的高校青年，受
多种社会思潮和市场经济的负面影响，
更关注自身的生活状 和现实利益的实
现。一些青年学生能够自觉确立社会发
展和人民利益所要求的责任和义务，在
选择人生目标和道路的同时也选择了自
己的责任，体现了以社会利益为标准的
社会本位思想。但这种价值取向在发生
错位，表现为从注重知识的价值到更多
地注重金钱的价值、感官的享受，从注
重理想到更多地注重现实和功利；从无
私奉献或奉献与索取并重到更多地注重
索取而不愿奉献，崇尚自我价值取向成
为当今高校青年的重要特征。
3、重自我责任轻社会责任，缺乏
社会意识
市场经济条件下，利益主体多元
化，使得个人的独立性、自主性地位逐
渐得以确立。高校青年越来越正视并积
极追求个人的价值尊严，其自我意识、
进取精神和成就欲望及自我责任明显增
强。但自我意识的增强与膨胀，使得其
集体主义观念淡薄，社会责任意识减弱。
而且价值取向发生错位，社会责任意识
在某种程度上被削弱甚至淡化，普遍缺
乏回馈社会的意识。
在社会公共生活中，高校青年自
我意识浓重，公德意识缺乏。例如，不
顾他人的感受与他人的利益追求个性自
由；为满足个人需要，不爱护公共财物，
浪费水电、浪费粮食。还有的不关心社
会公益事业，对集体活动、志愿服务活
动不感兴趣，责任意识狭隘，不能把社
会责任和个人责任统一起来。一旦碰到
挫折，不分析寻找自身原因，而把问题
归结于社会不公平、机会不均等，过分
谴责社会。总之，他们有一定的社会责
任心，在现实选择中却把追求自我价值
和个人利益放在突出的地位。
（二）社会意识缺乏内在理性支撑
高校青年对自己在社会中所处地
位、应起作用的正确认识以及由此形成
的为社会作贡献的坚定信念是责任感存
在的理性支撑。由于自我意识尚不完
善，思想尚未定型，高校青年更容易受
社会环境、社会舆论的干扰和影响。良
好的社会环境，正确的社会舆论氛围，
只能表面地使青年学生履行自己应当承
担的责任，体验到承担这种责任带来的
愉悦感；一旦社会风气不良、舆论导向
错误，会逐渐呈现出逃避应当承担的责
任的趋向。即，缺乏内在理性支撑的社
会责任感有很大的波动性。增强高校青
年责任意识的稳定性有赖于其内在理性
的支撑，有赖于对其在社会中所处地位
和应起作用的认识。只有正确认识自己
的社会角色，才能真正承担自己应担负
的责任，做到“从心所欲不逾矩”。
二、社会工作的介入
由上可知，目前在校的高校青年当
中的责任意识成为高等教育界乃至整个
社会普遍关注的问题。我国高等院校现
有的学生工作体系在组织结构上，属于
典型的直线职能式科层结构，一线从事
学生工作的教师在繁杂的事务性工作与
专业化服务之间穿梭，在教育和管理的
权威性、方式方法、内容、成效等方面
均不能适应多变的社会和激烈的竞争环
境。高校社会工作是针对青少年学生在
成长、发展过程中出现的问题采取积极
有效的对策并努力加以改善的一种助人
活动，属于社会工作领域的一种专业服
务，不仅为学生个体服务，更致力于改
善学生的学习环境和生活条件，以学生
为中心，并以学生家长、教师和学校各
部门工作人员为延伸，“通过与家长、
学校、社区的互动解决学生问题，促进
学生成长，形成家庭——学校——社区
三者的良好关系，构筑教、学、成长的
和谐环境，使学生更好地适应社会。”[3] 
概括地说，学校社会工作是将社会工作
的原则与方法用于学校，目的在于协助
学校，使之形成教与学的良好环境，并
使学生得以获得其适应近日与未来的生
活能力的一种专业服务活动 [4]。下面
分别从个案工作、小组工作、社区工作
角度探讨社会工作对于高校青年的责任
意识问题的介入。
（一）个案工作
个案工作是以个人和家庭为工作
的入手点，通过直接的、面对面的交流
与沟通来提供服务，运用特定的知识和
方法，帮助个人调动内在和外在的资
源，在责任意识问题上可以发挥重要的
作用。针对高校青年的个案工作，要特
别遵循个别化原则，注意大学生的个性
心理特征。例如，要针对生源地、生活
习惯、家庭背景、性别、兴趣、爱好的
不同以及学习压力、就业压力、经济压
力、感情纠葛等因素而产生的心理现象
或心理障碍进行分类辅导对其进行个案
辅导、针对性教育。
（二）小组工作
小组工作是社会工作的基本工作
方法之一，社会工作者通过群体的组织
动员和群体活动发挥服务对象的潜能，
解决面临的问题。面临困难或寻求更好
发展的小组成员在互动中提升个人能
力，获得成长经验， 终达成工作目标。
校内的集体活动是同辈群体相互
交往的重要方式，只有在这种协作活动
中才能够学会关心、理解、尊重别人，
考虑别人的需要和意图，并在相互的行
为对照中，反观自身，提高自我评价能
力和对他人的责任意识。社会实践活动、
公益活动、集体劳动等都是十分有效的
小组工作形式的责任教育活动。
（三）社区工作
社区工作是一种以社区为基础的
社会工作方法，由专业社会工作者本着
助人的价值观念和专业技艺，与其所服
务的社区居民一起工作，推动与居民福
利有关的社会行动的开展及社区方案的
制定。在高校青年相对集中的社区营造
良好的育人氛围和成长环境，促进学生
责任意识的形成。一是营造环境优美、
文化氛围浓厚的教书育人环境。按照责
任意识培育的要求加以设计和珍惜，这
种物质形 的环境就会为培养责任意识
的重要的外部力量，它与精神环境整
合，就会成为塑造责任意识的重要因
素。二是营造丰富多彩的文化环境，充
分发挥环境育人在培养责任意识中的重
要作用。积极开展舆论监督，有力地批
评背离社会主义道德的错误言行和丑恶
现象；在社区要形成崇尚负责、鄙视不
负责的氛围，积极宣传正面典型，同时
对出现的不负责任的人和事进行曝光，
进行公开批评和舆论谴责，逐渐树立奉
行负责的良好风尚。
目前，高校青年的责任意识不容
乐观。责任教育函待强化，这已成为高
等教育中不容忽视的问题，本文从目前
高校青年责任意识的现状分析了高校青
年责任意识薄弱的原因，指出社会工作
介入高校青年责任意识教育的方法和途
径。高校青年的责任意识教育是一项系
统工程，只有不断探索，勇于实践，不
断拓展责任意识教育的新途径，寻求责
任意识教育的新载体，才能开创责任意
识教育的新局面，将高校青年培养成为
富有责任意识的有用人才。
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